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1930年代後期ソヴェトにおける農民と権力
― 媒介者としての『農民新聞』編集部 ―
Kolkhoz Farmers and Soviet Power System in the Late 1930’s
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同決定を行っている（ГАСО, ф.88, оп.1, д.4791, 
л.17.）。
８）これらのうち、９項目には複数の小項目が設け
られている（ГАСО, ф.88, оп.1, д.4791, л.28.）。
９）なお、この経路によって顕在化した定款違反の
うち、特に注目すべきものとして、コルホーズに
よる耕作における雇用労働力の利用が指摘できる。
この点については、日臺健雄「1930年代後期ソ連
のコルホーズにおける農業アルテリ定款違反―耕
作における雇用労働力の利用を中心に―」（野部
公一・崔在東編著『20世紀ロシアの農民世界』日
本経済評論社、2012年、所収）を参照されたい。
